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Fig. S1. Comparison of deep water [CO32-] (A) and 13C (B) in cores PC61 (0.86oS, 140oW, 4276 m) (this study) from the equatorial Pacific Ocean and WIND 28K (10.2oS, 51.8oE, 4147 m) () from the Indian Ocean during the last 25 ka. Both [CO32-] records show spikes during the last deglaciation, but [CO32-] at PC61 peaked at a later age (~9 ka) than [CO32-] at WIND 28K (~14-10 ka). This age offset is probably an artifact of strong bioturbation due to low sedimentation rates at site PC61 (Fig. 2D), highlighting the need for high-resolution in the Pacific Ocean.


Fig. S2. Variations of deep water [CO32-] (A) and 13C (B) in core VM28-122 during the last 160 ka. Both [CO32-] and 13C correlated with atmospheric CO2 (), but they plot along a different trend from the Redfield slope on the 13C-[CO32-] space () (C). 
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